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ABSTRAK
Serat Jaka Semangun merupakan salah satu peninggalan kebudayaan 
nusantara dalam bentuk tulis. Serat Jaka Semangun yang merupakan salah satu 
karya sastra lama mengandung banyak nilai pendidikan khususnya nilai 
pendidikan karakter. Berdasarkan hal tersebut Serat Jaka Semangun menjadi 
penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sosok Jaka 
Semangun sebagai unsur yang membangun struktur naskah, mengungkap 
keteladanan yang ada dalam naskah, dan mendeskripsikan bentuk penguatan nilai 
pendidikan karakter bagi peserta didik yang terdapat dalam naskah Serat Jaka 
Semangun.  
Data penelitian ini yaitu sosok Jaka Semangun serta nilai pendidikan 
karakter dalam naskah, dan sebagai sumber data adalah naskah Serat Jaka 
Semangun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengkaji dokumen 
dalam naskah. Keabsahan data menggunakan triangulasi teori dan sumber data. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif.  
Hasil penelitian terhadap Serat Jaka Semangun meliputi sosok Jaka 
Semangun sebagai pembangun naskah yang berupa tema, alur, penohan, latar, dan  
sudut pandang. Bentuk keteladanan yang digunakan berdasarkan nilai pendidikan
karakter menurut Kemendiknas antara lain religius, jujur, disiplin, kerja keras, 
mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 
prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung 
jawab. Bentuk penguatan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Serat Jaka 
Semangun berupa penguatan nilai sosial, nilai moral bagi siswa, serta nilai-nilai 
kebudayaan Jawa yang tersirat dalam naskah.
Kata Kunci : Serat Jaka Semangun, Nilai Pendidikan Karakter, Penguatan nilai 
pendidikan karakter bagi peserta didik
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Taukhid Amirul Mukminin. 2015. Jaka Semangun Figure in Serat Jaka 
Semangunas Empowering Character Value of Education Learners. THESIS.
First Preseptor : Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum., Ph.D.  Second Preseptor: 
Dr. Supono, M.Hum. Indonesian Language Education Study Program, Javanese 
Language and Letters Education Main Consentration Of Postgraduate Program of 
Surakarta Sebelas Maret University.
ABSTRACT
Serat Jaka Semangun is one of the cultural relics of the archipelago in the 
writing forms. Serat Jaka Semangun which one of the old literary has much 
educational value particulary in the value of character education. Based of them, 
Serat Jaka Semangun becomes important to researched.This study aims described 
the figure of Jaka Semangun as elements that build up the structure of the script, 
revealing example that exists in the script, and described the form of empowering 
the character education value for learners which is contained in the Serat Jaka 
Semangunscripts.  
The researched data is Jaka Semangun figure as well as the value of 
character education in the script, and as a data source is the Serat Jaka 
Semangunscripts.  The collection data technique of this study is examined the 
document in the script. The validity of the data used triangulation theory and data 
sources. Technique of data analysis in this study used the inductive analysis 
techniques.
The results of research on Serat Jaka Semangunare Jaka Semangun figure 
as a script builderof theme, groove, characterizations, backgrounds, and point of 
view. The examples are used based on the character education value according to 
Kemendiknas are religious, honest, disciplined, hard working, independent, 
curiosity, passion, love of the fatherland, to appreciate the achievements, 
communicative, peace, avid reader, social care, and responsibility. Empowering 
of characterseducational value contained in the Serat Jaka Semangunare social 
values, moral values to students, as well as the values of Javanese culture that 
implied in the script.
Keywords : Serat Jaka Semangun, character education value, empowering the 
character education value for learners
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Para Siswa. TESIS. Pembimbing I : Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum., Ph.D.  
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SARIPATHI
Serat Jaka Semangun inggih menika salah satunggaling warisan kabudayan
nuswantara ingkang awujud seratan. Serat Jaka Semangun salah satunggaling 
kasusastran lami ingkang ngemot kathah piwulang mliginipun pendhidikan 
karakter. Awit saking menika Serat Jaka Semangun sanget wigatos dipunteliti. 
Ancasing panaliten menika inggih menika ngandaraken paraga Jaka Semangun 
minangka perangan ingkang mbangun struktur naskah, mbabaraken patuladhan 
ingkang wonten ing naskah, lan ngandaraken wujud penguatan nilai 
pendhidhikan karakter dhumateng para peserta didik ingkang wonten ing naskah 
Serat Jaka Semangun.
Data paneliten inggih menika Jaka Semangun ugi nilai pendhidhikan
karakter wonten ing naskah, ugi sumber data inggih menika naskah Serat Jaka 
Semangun. Teknik pangimpuning data wonten ing paneliten inggih menika neliti
dokumen naskah. Keabsahan data migunakaken triangulasi teori lan sumber 
data. Teknik analisis data wonten ing paneliten menika ngginakaken teknik 
analisis induktif.
Asiling panaliten tumrap Serat Jaka Semangun antawisipun paraga Jaka 
Semangun minangka pambangun naskah ingkang awujud tema, alur, penokohan, 
latar, lan sudut pandang. Wujud patuladhan ingkang dipun ginakaken miturut 
nilai pendhidhikan karakter miturut Kemendiknas antawisipun religius, jujur, 
dhisiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai 
pretasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, lan tanggung
jawab. Wujud panguataning nilai pendhidhikan karakter iangkang kandhut ing 
Serat Jaka Semangun awujud panguataning nilai sosial, nilai moral kagem siswa, 
ugi nilai-nilai kabudhayan Jawi ingkang wonten ing salebeting naskah. 
Wosing Tembung : Serat Jaka Semangun, nilai pendhidhikan karakter, 
Panguating nilai pendidikan karakter tumrap para siswa.
